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D EBR EC Zm i HETILAP
K Ö Z H A S Z N Ú  É S  M U L A T T A T Ó  T A R T A L O M M A L .
2 .  SZálll. Első évfolyam. 1862. 9 .
a  debreczeni reformált vallásu gyülekezet népnevelési 
állapotáról.
Jrta  K é v é s *  I m r e .
(V é g e .)
Tekintve már a vidékünkön levő kisebb gyü­
lekezetek népnevelési ügyét: Bagoson 1 2 ,  E s z -  
tárban 1 3 ,  M. Pércsen 1 4 ,  Sárándon 1 2 ,  Tépén
1 4 ,  Vértesen 1 6 ,  Sámsonban 17  lélekre esik egy  
iskolás gyermek.
Tekintve némely nagyobb gyülekezeteket:  
H. Böszörményben 4 2 ,  Békésen 1 3 ,  Szentesen
1 5 ,  Szoboszlón 1 5 ,  H. M. Vásárhelyen 17  lélekre 
esik egy  iskolás gyermek. É s  igy, ha csupán a 
statistikai számot tekintjük: Debreczennel egyenlő  
lábon van. a népnevelés ügyére nézve Vértes, 
Sámson, H, M. Vásárhely, a többi jobb lábon áll. 
Azonban itt, valamint más pontokon, azt is figye­
lembe kell vennünk, hogy a debreczeni ref. nép­
nek, életviszonyainál, felekezeti és  nemzeti ren­
deltetésénél fogva, mindenesetre nagyobb művelt­
ségge l  s igy terjedtebb és erősebb népnevelés­
sel kell bírnia, mint egy  kis falu igénytelen la­
kosságának.
Tekintve m áraz egész  osztrák birodalomra: 
a legújabb statistikai számítások szerint, száz is-  
. kolaköteles gyermek közzül iskolába já r :
Felekezetek szerint, az evangélikusoknál 7 6 ,  
a reformátusoknál 7 2 ,  a római katolikusoknál 6 0 ,  
a zsidóknál 4 2 ,  a g . katolikusoknál 3 7 ,  a n. e. 
görögöknél 2 9 ;
Népiségek vagy nyelvek szerint, a németek­
nél 8 3 ,  a magyaroknál 6 4 ,  a lótok és horvátok- 
mil 4 6 .  a zsidóknál 4 2 ,  a románoknál 3 5 ,  a szer-  
beknél 3 3 .
És igy nálunk Debreczenben. a népnevelés  
nem áll oly jó lábon, mint általában a birodalom- 
beli protestánsoknál, hanem ép oly lábon, mint a 
r. katolikusoknál; mert száz iskolaköteles gyer­
mek közzül, nálunk is csak 6 0  jár iskolába. Ellen­
ben, ha gyülekezetünk említett nagy népessége  
igaz volna, akkor úgy állana nálunk a népnevelés, 
mint az óhitiiek és szerbeknél, az az legroszab-  
bul az egész  birodalomban.
Tekintve már a külföldre: száz iskolaköteles 
gyermek közzül nem jár iskolába, Poroszország­
ban 7 . Bajorországban 2 0 ,  Austriában 2 3 ,  Fran- 
cziaországban 4 4 .  És igy mi, ezek közzül csak a 
legnagyobb részben r. catli. francziáknál állunk 
jobb lábon, mert száz közzül nálunk is 4 0  gyer­
mek nem jár fel.
Gyülekezetünkben van j e le n le g : a főiskolá­
ban 8 ,  a külvároson 1. tehát összesen 9  elemi l i- ,  
ezeken kívül 1 0  leányiskola, tehát mindössze 1 9  
elemi iskola.
Ha felvesszük azon esetei, hogy mind a 
3 1 4 6  iskolaköteles gyermek iskolába járna, és ha 
minden iskolára 1 0 0  gyermeket számítunk is, mert 
többet számilni eg y  tanítóra, az alapos oktatás és 
nevelés elveinél fogva nem lehet: akkor nekünk 
még 1 2  egészen  uj iskolát kellene felállítanunk; 
a mint hogy a jelenleg fennálló iskolák, ha mind­
egyikre —  hibás túlzással —  1 5 0  gyermeket 
számítunk i s ,  2 0 5 0  gyermeknél többet befo­
gadni nem képesek, és  igy a 4  éves  iskolázás 
melleit is, s még ezen tulzási esetben is, 1 0 9 6  
oly iskolaköteles gyermekünk lenne, kiknek isko­
lai helyiséget és tanítót adni jelen leg nem volnánk 
képesek. Ha a 1 2  uj elemi iskola felállitjajptüs: 
akkor összesen 3 1  elemi iskolánk lenne, s e l ^ ^ ^ A  
nénk e íekintetben méltó helyzetben, n i é g H H H f
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nehány lélekre fogna esni e g y  elemi iskola; mig 
most 1 6 5 5  lélekre esik egy , holott a magyar ko­
ronához tartozó országokban, a reformátusoknál 
8 0 9 ,  az evangélikusoknál 8 3 8 ,  a r. katholikusok- 
nál 1 2 1 0 ,  a g. katholikusoknál 1 4 4 1 ,  a n. e. 
görögöknél 2 6 8 0 ,  a zsidóknál 2 2 9 1  lélekre esik 
eg_> elemi iskola. Jelenleg tehát csak a zsidóknál 
s ó hilüeknél állunk jobb lábon s m ég ha a 1 2  uj 
iskolát felállítanék is, csak kevéssel lenne kedve­
zőbb helyzetünk a hazai r. kalholikusokénál. 
Ha pedig gyülekezetünk állítólagos nagy né­
pessége  igaz volna, p. o. ha csak 5 5 0 0 0  volna 
is nálunk a ref. lelkek szám a: akkor iskolák dol­
gában az egész  magyar hazában mi államink le g -  
roszabb lábon, mert m ég az oláhoknál is több is­
kola esnék ezer lélekre.
Érdekes lesz m ég némi tájékozás és buzdulás 
végett, megtekinteni a külföld egypár tekintélyes 
reform, gyülekezetének népnevelési jelen állapotát.
Páris városában, hol a mindenféle protestán­
sok összes számát, nem lehet többre tenni a mi 
gyülekezetünk népességénél, van jelenleg: az 
egesz  prot. felekezelnek elemi fiiskolája 2 9 :  eb­
ből rel. 1 2 .  más felekezetű prot. 17 .  Elemi leány 
iskola van összesen 2 9 ,  ebből ref. 1 5 .  más fele­
kezetű prot. 1 4 :  tehát összesen a protestánsok­
nak 5 8  elemi iskolajók. Vasárnapi prot. iskola van 
3 0 :  ebből ref. 1 2 ,  más felek. prot. 18 . Szegény  
gyermekek számára nevelöház van 9 .  —  Az 5 8  
elemi iskolából a város csak hatot tart fenn, a 
többit magok a prot. felekezetek. Nevezetesen  
maga a ref. gyülekezet, az ö saját iskoláira, ré­
szint az egyházi közpénzlárból, részint önkénytes  
adomány folytán évenkint 7 2 , 1 8 8  frankot for­
dít, ezenkívül a város évenkint 1 0 , 0 0 0  frankot 
a d : a párisi hef. gyülekezeádskoláinak fentartására 
tehát évenkint 8 2 , 1 8 8  frank fordittatik, a mi a mi 
pénzünk szerint, körülbelől ugyan annyi váltó fo­
rintot tészen.
Zürich városa Helvétiában, 4 6  népiskolai 
osztályt, ugyanannyi tanítóval s 1 7 1 5  tanitvány- 
nyal tart fenn. Lakosainak száma pedig, kik igen 
kevés r. katolikusokat kivéve, mind reformátu­
sok. 1 5 , 4 4 8  lélek, tehát alig íelényi, mint a mi 
gyülekezetünk népessége . Csak magoknak a köz­
ség i  t a n i n t é z e t e k n e k  fenntartási biztós alapja
6 1 5 , 5 3 2  frank, ezeken kivül vannak a városnak 
a felsőbb és az egész  canlonra szóló igen számos 
tanintézetekre fordított költségei. Az egész  canton, 
melynek népessége összesen 2 4 3 , 9 2 8  ref. s 
6 6 9 0  r. kalli. lélek, a községi népiskolák mellett 
fenntartja a gymnasiumokat, tanítóképző intézetet, 
állatorvosi s gazdasági iskolát, s az európai hirü 
virágzó zürichi egyetem et, felsőbb leány iskolá­
kat; a iiu iskolákkal párhuzamosan már a gyer­
mekeknél és serdiilteknél, külön oktatók állal v e ­
zetett fegyverforgalási gyakorlatokat s más e fé lé -  
ket. Ezen canlonban, melynek népessége  egy  
harmadrésznyi, mint a tiszántúli egyházkerületé, 
s mely természetadta világi jólléttel nem igen di­
csekedhetik, fordittatik évenkint a népiskolákra 
mintegy 3 1 2 , 4 6 7 ,  a fensöbb tanintézetekre 
1 9 1 , 4 5 8 ,  összesen pedig 5 2 0 , 8 9 8  frank; mely 
utolsó összegbe már más mellékes, de szinte ne­
velésügyi költségek is befoglaltatvák. Általában 
ezen cantonban rendes dolog az, hogy az állam 
évenkénti összes kiadásának egy  ötödrésze, min­
den évben nevelési czélra fordittatik.
Jámbor olvasó ! ki valaha e lapokra szemeidet 
veted, hidd el, hogy én, valamint minden irodalmi 
működéseimben biztos forrásokra, valódi alapokra 
szeretek és szoktam támaszkodni, úgy ezen elő­
terjesztésembe fektetett adatokat is, a lehető leg ­
biztosabb forrásokból merítettem. Azonban feltét­
lenül hinni sem ezt, sem mást nem tartozol: j e ­
lölök tehát m eg a magam igazolására s a te ké­
nyelmedre némi forrásokat.
A Debreczenre, a tiszántúli ref. egyházkerü­
letre s a hozzánk legközelebb eső hazai dolgokra 
vonatkozó adatok forrásait, magában a szövegben  
akint kijelöltem, hogy nagy fáradtság nélkül után­
keresheted, s egyszersmind látni fogod, hogy az 
alapadatokból én munkáltam k i , a számtan igen 
biztos és kérlelhetlen, tehát nem hízelgő törvé­
nyei szerint a combinatiokal. L~
Némely általános hazai viszonyokra nézve 
keresd föl. a már említetteken kivül, a „Budapesti 
Hirlapu azon számait, melyekben a népnevelés 
ügye, statistice több oldalról előállítva van.
A külföldi igen érdekes adatokra nézve, sze­
rezd m eg és üsd fel ha tetszik, a következőket:
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Die Gegenwart. Leipzig. Brokhaus. 1 8 5 0 .  slb. 
1 — 12  k —  Finsler. Kirchliche Stalislik dér ref. 
Schweitz. Zürich. 1 8 5 4 .  —  Grunholzer, Manh. 
Das Erziehungswesen dér Schweitz.Zürich. 1 8 5 4 .
—  Roussel Napóleon. Les nations eatholiques el 
les nations -protestanses. Paris 1 8 5 4 .  1 — 2  k.
—  Willm. Essai sur 1’ education du peuple. Pa - 
ris. 1 8 4 7 . — Allgemeine Kirchenzeilung. Darm- 
stadl. 1 8 6 1 .
Mindezeket, s m ég mellékforrásokul, felvilá- 
gosilókul s megerösitökiil, ha szükség volt, igen  
számos egyebeket fel kellett használni, e csekély 
előterjesztéshez; mert ne hidd azt, hogy valami 
egyetem es műveltségi stalistika léteznék. Ilyen 
m ég nincs.
Azon se csudálkozzál, hogy köteteket és la­
pokat stb. itt most, oly hiven és  részletesen ki 
nem jeleltem, mint másutt szoktam. Szándékkal 
tettem ezt. Azt akartam n ev ezete sen , hogy  
i n q u i r á l j  t e  i s ,  mint én inquiráltam. és pedig  
széles mezőn, s meglásd, hogy ezen inquisitioban. 
melyet ellenem, vagy az ügy felett indítasz és  
végrehajtasz, kenyered porba nem esik, mert so ­
kat fogsz okulni, mint én okultam. — Egyébiránt 
légy  jó  egészségben.
V é r n ^ s  z.
Tör téne ti  beszély  Debreczen  múltjából 
Á b r á i  K á r o l y t ó l .
(Folytatás,)
II.#
Azonközben Szejdi pasait Szoboszló alá érkezett, 
holott is em berei széljel m envén, a pusztán hagyott 
helyeket, falukat, városokat dúlták, gyújtogatták  s „a 
föld népétől e lm aradt jószágon osztakoztanak. “
Az előrelátó tanácsbeliek, hogy nagyobb vesze­
delem nek. eleje v é te ssék : jónak lá tták  főbíró u ram at 
nehány öreg em berekkel, ő nagyságához követségbe 
küldeni, azon esedezéssel, hogy m éltóztatnék vitézlő 
hadai közziil nehány zászló a ljá t Debreczenbe küldeni, 
a végett, hogy a várost a kóbor csapatok garázdálko­
dásai ellen megótalmazzák.
A pasah kegyelm esen fogadá a követséget, el­
m ondott okaikat helyeseknek találta, s küldött a város 
oltalm ára csauszokat, azon kivül pedig minden kapura 
egy-egy zászló alja tö rököt, kik felvigyáznának, hogy 
a városnak  árokból és tövisekből való kerítésén  sem­
mi rés ne törettessék.
“  E rre  debreczeni polgár uraim ék m egnyugodtak,
és abban a hiedelemben voltak, hogy minden nagyobb 
bajtól m egmenekedtek.
Csak ham ar azonban az egész tábo r felkereked­
vén, április 30-d ik  napján Debreczen alá érkezik ; 
honnan is sokan közzülök, m enten m ennek seregen- 
k in t dulásra, prédálásra, egészen a Tisza vizéig éget­
vén, és a keresztyénségnek feles m arhájá t elhajtván.
Az őrzésre kirendelt törökök egy része a város­
ban szállásoltatok el, s a polgárság ra jta  volt, hogy a 
kelletlen vendégek, fogyatkozást semmiben ne szen­
vedjenek.
Főbíró uram  házához is ju to tt  vagy k é t tö rök  
tiszt ur, k iket a derék  férfiú mindennel úgy ellátott, 
hogy bizonyára elfelejthették  a pálm aszilvát, meg a 
pilaut,
A vitéz urak  nem voltak nagyon válogatósok. 
Szidták ugyan a házi gazdát, holmi tisztátalan  állatok 
húsából készített eledeleiért ; hanem  azért sok kinál- 
gatás nélkül is szépen elköltötték a  tö ltö tt káposztát, 
és fokhagymás k o lb ász t, sőt egyik törvényszegést a  
m ásikkal tetézve, nem áta lo ttak  a próféta által erősen 
tilalm azott italhoz is hozzálátni.
E z  még eddig mind csak tű rhető  volt. A  főbíró 
uram  eleségtáia, egy zászló alja  tö rököt is jó Jeig 
e lta rth a to tt, fajin érm ellékije pedig két annyit is csúffá 
teh e te tt v o ln a ; hanem az m ár nem igen volt tű rhető , 
hogy nem csak a bekvártélyozottak, de a jó l ellátás 
Iliiére m indinkább begyülekezett tüzes vérü  idegen 
vitézek is , szem eiket a kancsórói, az asszonyszemé­
lyekre kezdék emelgetni.
A főbiróné asszonyom egy ideig csupa hálálko- 
dásnak gondolta a tiszt u ra k  ysin ta lankodása it; de 
m inekutánna á tlátta , hogy csakugyan több kétfőnél, 
felm ondott a barátsággal, leányával együtt szobájába 
zárkozott és feléjük sem nézett tö b b é ; a főbiró nram  
pedig, szerfeletti nagy bölcsessége m ellett sem tudo tt 
egyebet tenni, m in t m indezekre csak a fejét rázta, és 
azt m ondogatta a m aga népének: „m eglássátok , még 
ebből nem szeretem  dolgok is lehetnek."
A vendég u rak  eleinte bosszankodtak, hogy a de­
rék  asszony és csillagszemü leánya „a hárem be" visz- 
szavonultak; különösen a vezér berberbasija, egy ritk a  
szakálu, vigyorgós ú ri ember, gyakran kérdezősködött 
a „harm atcseppektől ragyogó rózsavirág" felöl; de a 
vége mégis az lett a dolognak, hogy tiszt uraim ék las- 
sankint vigasztalódást ta lá ltak  a  jan k ai term ésben, a . 
berberbasi pedig látván, hogy a lefutott csillagokat 
sem vigyorgása, sem kérdezősködésével vissza nem 
varázsolja, m egszűnt a ház körül ólálkodni.
Az az hogy lett biz annak még más vége is, n a ­
gyon szomorú vége, m int azt nyájas olvasóm, e k ró ­
nika folytatásában, könnyes szemekkel megolvashatja.
(Foly tatása köv.)
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Czikksorozat O l á h  K á r o l y  tói.
n.
Az é.sz világa é& a sziv melege, együtt azon jó ­
tékony eró. mely az em beri életet fenntartja, edzi, tá ­
m ogatja, azon nemes czélfelé haladtában, m elyet azys- 
tenség  az ember szám ára kitűzött, m elynek n ev e : bol­
dogság : az ész és s z í v  ama két vezércsillag, mely az 
em bernek kalauzul szolgál, hogy el ne tévedjen, hogy 
el ne merüljön hajója ama háborgó tengeren, mit é let­
nek nevezünk! A hol c sak a hidegen számitó ész u ra l­
m a létezik, ott az élet olyan, mint a téli napsu­
gár. melynek ere jé t a fagylaló hideg m egosztja; a hol : 
pedig a sziv hatalm a határtalan , a könnyelműségig, az i 
állati ösztön féktelen szenvedélyességeig lealacsonyító 
kéjek k ö zep e tte : oh o tt sem terem  meg azon százszor 
szép virág, mit boldogságnak nevezünk! Ö ntudatos 
boldogságot csak ügy szerezhetünk, ha az ész és sziv 
minden ereje, egy ugyanazon irányban indul a czél 
fölé.
H iába számítja ki a családapa azon tőkét, m elyre 
fel kell nőni a kitűzött időben v agyonának, h iába gon­
dolja ki ama m ódszereket, m elyekkel szorgalmát, e re ­
jé t m egkettőzni reméli, ha szivének ellenállhatlan ösz­
töne nem ragadja amaz irány  felé. mely l e g r ö v i ­
d e b b  és l e g b i z t o s a b b  a rra  nézve, hogy család­
jának jövőjét m egalapíthassa, ha a szeretetben és tá r ­
saságban rejlő  erőkön túlbecsüli hidegen átgondolt 
terveit és saját e r e jé t ; mig a terv  vegkivitele bekö­
vetkeznék. a m úlandóság, a halál tűzheti fel fekete lo­
bogóját a családfő fe le tt; és a rem élt boldogság fény- 
sugárainak csak árnyéka m arad a család szemei előtt.
Igen! Az észnek áH cell látni, a szívnek á t kell 
érezni, hogy mielőbb, halogatás nélkül szükség bizto- 
sitni m agunknak és szeretteinknek a lehető legnagyobb 
jó lé te t !
És midőn m agunk és kedveseink jó létéről, bol­
dogságáról előre gondoskodunk, ne csak azon előáll­
ható nyom or lebegjen szemeink előtt, mely a  senkire 
nem váró  idővel elérkezhetik, hanem gondolnunk kell 
a rra  is, hogy, ha ama nyom or e lh áritta tik , mily ked­
vező helyzet állott volna elő, mind az egyeseket, mind 
a  hazát, és tán  az em beriséget érdeklőleg is. M ert 
. például az em ber, ha idősödik, ha elemi csapások érik, 
vagy betegség ta rtó z ta tja  el m unkájától, hányszor jö ­
het oly kellem etlen helyzetbe, hogy vagyontalanság 
m iatt nem segíthetvén magán, a baj, mely pedig eleinte 
elhárítható  le tt volna, folyvást nevekedik, a m egron­
gált egészség, ha  jó k o r orvosi ápolást nem  nyerhet, 
végkép m egroinolhatik, és a család, mely kis vagyon­
nal a bajból m enekülhete tt v o ln a , véginségnek lehet 
kitéve. É s ha van is példa arra , hogy a kitűnő teh e t­
ségekkel biró ifjakból, szegénységük m ellett, je les  tu ­
dósok és hasznos polgárai válnak a hazának , de 
m ennyivel gyakoribb az eset, hogy a  legjelesebb te ­
hetségű gyerm ekek , vagyontalanság esetében kellő 
nevelést és tan ítás t nem nyerhetnek, és azon h ivatás­
nak, m ire a term észet rendelte, meg nem felelhetvén, 
a mindennapi, közönséges életm ódnak rabigájába szo­
ru ln ak : s igy azon -szép tehetség, tudomány, m elyet 
kellő nevelés m ellett nyerendének, elvész a hazára és 
az em beriségre n éz v e !
E  szerint tehát családi, hazatiui és emberi kö te­
lességek teljesítésében fáradoz az , ki kedveseinek 
jó létérő l gondoskodni akarva, az életbiztosítás kínál­
kozó alkalm át m egragadja.
Az életbiztosítás haszna, jótékonysága, főképen 
abban rejlik , hogy az apránk in t te t t  befizetések, mig a 
biztosit'') m eg nem erőtetik , a biztosított egyén ré ­
szére, a legtöbb esetben, nem kam atot hoznak, hanem  
t ö k é p  é n z t terem tenek, mi által oly helyzetbe ju t ­
hat. hogy egész életében nem kell a szegénység nyo­
m oraival küzden ie ; de meg azon nyugalom, mit öntu­
datunk  ad. hogy biztosítva tud juk  szeretteink anyagi 
helyzetét , a  boldogságnak azon nem ében részeltet, 
mely a nemes sziveknek legfőbb vágyaival találkozik.
Sem a  láda fenekére lerakott forintok, sem ta ­
karékpénztárba b e te tt összegek, sem üzletbe fek te te tt 
tőkék  nem eredm ényezhetik azon kedvező helyzetet, 
a mit a biztosítás által könyen e lérhetn i, hogy tudni­
illik a kam at, az annak megfelelő summánál is nagyobb 
tőkét terem tsen. A lerakott pénz könyen elveszhet, az 
üzletet csapás érheti, és egy em berélet k ívántatik  arra , 
hogy a takarékpénztárba apránkén t berakosgato tt 
pénz oly sum m ára nője ki m agát, ípely jelentékeny­
nek mondható. Mig ellenkezőleg, a például halálesetre 
kö tö tt biztosítási szerződés folytán, ha csak egy évi 
díj fizette tett be a biztosító által, mind a m ellett, hogy 
az évi díj a rendes kam atnál kevesebb, — a halál be­
következtével az egész biztosított összeg kifizettetik a 
b iztosított részére. Így, ha valaki a biztositó tá rsu la t­
tal oly szerződést köt 25 éves korában, hogy 6 0  éves 
korának  elérésekor neki, vagy ha előbb halna el, örö­
köseinek 1 0 0 0  írt. fizettessék k i: évenkint fizet 60 
éves koráig 25  forintot és 52 k r t . ; és ha  60-d ik  évét 
eléri, akkor maga kap ja  az 1000  forintot, ha pedig 
előbb halna meg. halálakor m egkapja azt örököse. — 
Ily kedvezm ények m ellett valóban véteknek ta rta th a - 
tik, ha valaki elszalasztja az életbiztosítás jó ték o n y ­
ságával élés alkalm át.
Azonban szükség, hogy ha csakugyan nyugodtak 
akarunk  lenni arról, hogy az általunk fizetett fillérek 
által kellő eredm ény álljon elő, a befek tetett pénz oly 
kezelés alá adassék. melyben biztosítékot találunk.
É s váljon lehetne-é választás hazai biztositó tá r ­
sulatunk és az idegenek közt? E lőbbi czikktinkben ki-
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je lö ltük, hog\ az első m agyar biztosító tá rsu la t b ír­
hatja  legnagyobb bizalm unkat, részint, m ert a  miénk, 
s m űködését folyvást figyelemmel k ísé rh e tjü k : részint 
m ert 5 millió, sőt az utóbbi k im utatás szerint m ajd fi 
millió forintnyi alappal bir. De ezenkívül oly kedvez­
m ényekben részeltet, melyeket idegen társu latoknál 
föl nem  találunk. Ugyanis, a ki az első m agyar á lta ­
lános biztositó társu latná l élethossziglan, az a z : halál- 
> ig. vagy 7 évnél hosszabb időre van b iz to sítv a : az az 
egész biztositó tá rsu la t összes nyerem ényében is ré ­
szesül évenkint a rán y lag o san ; és vagy az évenkint fi­
zetni kellő d ijak  tö rlesztésére fordíthatja a nyere­
ményt, vagy az a  b iztosított tökéhez csatoltatván. a 
biztosított tőke növekedik általa. Úgy, hogy jö h e t elő 
azon eset is, m iképen a dijt fizető, évek m úlva, nem ­
csak dijat nem  fizetend. sót még évi osztalékot is kap: 
a  mi hosszú élet és a  társaságra  nézve igen kedvező 
idők folytán állhatna elő.
É s azon kedvezmény, hogy az első m agyar á lta ­
lános biztosító tá rsu la t ö s s z e s  nyerem ényéből ré ­
szeltetni a biztosítottat, figyelmet é rd em el, ha meg­
gondoljuk, hogy az idegen társu la tok  ezt nem teszik, 
hanem  m eghatározzák, hogy például, ha a pénzkeze­
lés folytán nyert kam atok összesen 10 ,000  irto t tesz­
nek. ebből száztól négy forint, összesen 40 0  forint 
nyerem ényben részesülnek a biztosítottak, és csak 
ezen 4 0 0  Irto t osztják el k ö z tö k : inig az első m agyar 
*  biztositó tá rsu la t a 10 ,000  forint felét, m int okos
gazda, tarta lék tökeképen  félretévéu, a m ásik 50 0 0  
forintban részelteti a biztosítottakat.
M időn teh á t még az is kétségtelen, hogy az első 
m agyar általános biztositó tá rsu la t dijai, melyek a biz­
tosításokért fizetendők, m a j d  m i n d e n  i d e g e n  
t á r s u l a t  d i j a i n á l  o l c s ó b b a k , ,  d e  e g y é n é i  
s e m  d rá g á b b a k < ^ s z ü k s é g te le n  hosszasan ajánlgat- 
ni, hogy biztosítsunk, és pedig a a m a g y a r  t á r s u -  
t l atnál !
Kereskedelmi és iparügy.
T udva van az érdekeltek  előtt, hogy a bécsi cs. 
k. kereskedelm i m inisztérium felhívására, a pesti ke- 
resk. és iparkam ara, közelebb egy javasla to t készített 
a  m agyarországi k. és i. kam arák  szervezése tá rgyá­
ban. E  javasla t ellen, mely a P. Ll. f. évi apr. 25 és 
2 6-diki számaiban nyilvánosságra hozatott , a debre- 
czeni k. és i. kam ara, f. évi apr. 30 -kán  ta r to tt  ülé­
sében. tiltakozni h itte  kötelességének, s tiltakozását 
hozzánk is bekiildvén, mi ismét kötelességünknek ta r t ­
juk, azt, m int a m elynek nézeteit teljesen osztjuk és 
magunkévá tesszük , olvasóinkkal a következő k i­
vonatban m eg ism ertetn i:
„M ég 1 8 6 1 Hik év elején felszólittattak  a kam a­
rák  a m agyar királyi hely tartó tanács által, nyilatkoz­
nának az i r á n t : szükséges-e további fenállásuk, s mi­
módon lennének az ország alkotm ányos szerveze­
tébe beilleszthetők ?
Ezen felhívás fo ly tán , a többi között kam aránk 
is m últ évi m ájus 3 k;j" fö lterjesztette a nagy m éltó­
ságú m. kir. helytartótanácshoz, ide vonatkozó, ok- 
adatolt javasla tá t.
A fe lterjesztett javasla tok ra  válaszul m egkül- 
dete tt a kam aráknak  a fenttisztelt H. t. intézvénye, 
m elyben tud tokra a d a to t t , m iszerint ő felsége a k a­
m arák további fennállását, oly világos kijelentéssel 
m éltóztato tt elhatározni, hogy az azok ú jra  szervezése 
irán ti tüzetes in tézkedés, annak idejében a m agyar 
törvényhozás feladata leend.
Alig hogy afenn tem lite ttko rm ányrendele t lö f i l .  
deezem ber 2 4 luu'" leküldetett, m ár folyó évi január 
17 k|‘" közvetlen a bécsi cs. kir. kereskedelm i m inisz­
térium tól is leérkezett egy kibocsátváuy, melyben a 
kam arák  fe lszó litta tnak , hogy újból szerveztetésük 
irán t terjesztenének föl részletes javasla to t, meg- 
igértetvén egyszersmind, hogy az ily módon beérkező 
adatok alapján kidolgozandó törvényjavaslat végle­
ges m egállapítására, annak  idejében , a birodalom  
minden kam arájának  képviselői, bizalmi tanácskoz- 
m ányba fognak egybegyüjtetni.
Ezen felhívás folytán a debreczéni kam ara úgy 
já r t  el, m int M agyarország alkotm ányát s törvényeit 
tisztelő polgárokból alakult testü letnek  eljárn ia kel­
lett. F elkérte  nevezetesen a m. kir. hely tartó taná­
csot. kegyeskednék tudatni a cs. kir. keresk. minisz­
térium m al, hogy m iután a m agyár kir. udv. rende­
lettel, a m agyarországi kam arák újból szervezésé irán ti 
in tézkedés, a m agyar törvényhozáshoz u tasitta to tt. 
ezen kam ara pedig a  m agyar országgyűlés használa­
tá ra  szánt javaslatát, m últ évi m ájus 3 kj" illetékes 
helyre m ár felterjesztette, jelenleg a cs. kir. keresk. 
minisztériumhoz, ujabb javaslatot küldeni fölösleges­
nek tartja .
■Ellenben a fővárosi kam ara, a kívánt jav asla ­
to t részletesen kidolgozta, s nem törődve a m agyar 
alkotm ánynyal, sőt mellőzve a m. kir. hely tartó ta­
nács u tján  közétett m. kir. udv. rendeletet is. jónak 
lá tta  a m agyarországi kereskedelm i és iparkam arák 
szervezésére azon alapot fogadni, mely a kereskedelm i 
m inisztérium  em lített tervezetével kilátásba helyez­
te te tt.
Ezen javasla t anyagi részével nem kívánunk fog­
lalkozni, m ert nem lehet tagadni, hogy az, mint egy fő­
városi kereskedőkből és iparosokból alakíto tt testü le t 
m unkálatától m éltán meg is v á rh a tó , kereskedelem  
és ip ar érdekében, sok üdvös gyakorlati eszmét ta r ­
talmaz.
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De am i az alaki kivitelt illeti: az ellen M agyar- 
ország minden polgára nem csak alkotm ányos szem­
pontból , hanem  anyagi érdekeink tek in tetéből is jo ­
gosan tiltakozhatik .
Csak árnyék  volna M agyarország önkorm ány­
za ta  úgy, a  hogy azt a  pesti kam ara képzeli; m ert ha 
a kam arák  ú jból szervezésé", jav asla ta  alapján fogana­
tosítta tnék , a birodalm i kereskedelm i m inisztérium ­
hoz lennének az évi je len tések  intézendők, s ott len­
nének minden a kereskedelem  és ipar érdekében üd­
vös törvényhozási teendők javasla tba  hozandók; pe­
dig m aga a febr. 2»>‘iik' nyiltparancs sem te tt  azon 
tá rg y ak at illetőleg változtatást, m elyek az oet. 2 0 d'kl 
Diploma értelm ében birodalmi közös elintézést igé­
nyelnének , ebben pedig nyilván csak a birodalm at 
közösen érdeklő kereskedelm i ügyek em littetnek; m ár 
pedig ha még az october 2 0 d’ki diploma tervezőinek 
is be kell vallaniok, miszerint vannak, s kell is lenni 
oly kereskedelm i ügyeknek is, m elyek még a  diploma 
szellemében is, csak országgyűlési intézkedés tá rg y a it 
képezhetnék, —  hogy ily ügyekben a törvényhozási 
teendőket tárgyazó javasla to t, mi szükség lenne az 
önkorm ányzattal biró M agyarország terü le té in  kam a­
ráknak , épen a bécsi kereskedelm i M inisztériumhoz 
intézni ? á t nem  látható.
Sőt tovább megy a pesti kam ara, a m ennyiben 
még a kam ara évi kői Bégvetésének jóváhagyását és 
szám adásainak m egvizsgáltatását is a cs. k. k ereske­
delmi m inisztérium  teendőinek ta rtja . Pedig hogy ez 
nem birodalm i közös ügy, úgy hiszszük a pestikam ara 
is beism erheti.
Szóval a  pesti kam ara jav asla tá t oly szellem lengi 
á t , mely a m agyar k ere jied e lem  és ipar szá la it, me­
rőben a cs. kereskekedelm i m inisztérium  rendelkezése 
alá kivánná központosítan i, mely m ellett a m agyar 
tö rvényhozásnak , országos korm ánynak, és helyható­
ságoknak e téren i befolyása a lehető legcsekélyebb 
m érvre szállita tnék ; pedig ha  mái' a  m agyar alkot-- 
mányhoz kegyelettel nem ragaszkodnánk is, ily tö rek ­
vés ellen, csupán a hazai kereskedelem  és ipar érd e­
kében is kötelességünk egész erélylyel küzdeni, m ert 
hosszas tapasztalásból tu d h a tju k , m iszerint hazánk 
e tek in tetben  eleitől fogva gyarm ati szerepre volt k á r­
hoztatva, a m ennyiben csak term elő, s nem iparral 
foglalkozásra h ivato tt országnak tek in te te tt , s tekin­
tetik  fo lyvást, és igy a  szomszéd tartom ányok tö rek ­
vése szüntelen oda volt irányozva, hogy iparunk ha­
ladásának rendszeres hátrá lta tásával oda legyünk 
kényszerítve, m iszerint nyers term ékeinket nekik szol­
gáltassuk , szükségletünkét pedig a  saját nyers te r ­
m ékeinkből á ltaluk  készíte tt iparczikkekkel fedezzük : j  
holott virágzó belipar m ellett, a fogyasztási szük­
séglet sokkal ju tányosabb  len n e , s e m ellett a bel­
földi m unkások bérc sem vonatván ki hazánkból, 
pénzforgalm unk is gyarapodnék.
A ttól is sok fü g g . hogy a közlekedési vonalok 
mily irányban vezettetnek, vagy nem lianyagoltat- 
nak-e e l?  Hogy több példát ne em lítsünk, a hazai 
vasterm elés felvirágzásának legfőbb akadályát azon 
körülm énynek tulajodnithatjuk, hogy a vasutak a vas­
term elő vidékektől minél távolabb veze tte ttek , és 
igy a drága fuvarbérrel te rhe lt hazaivasszállitm ány, a 
hozzánk m indenütt vasúton szállított S teyerországi 
vasküldem énynyel, még saját hazánknak sem m in­
den vidékén képes versenyezni.
Nem lehet teh á t egy m agyarországi kereskedő 
vagy iparos elő tt sem közönyös, hogy ily, különösen 
az ö anyagi létezésükkel szorosan összefüggő ügyek 
a m agyarországgyülésen, részökre előnyösen, vagy pe­
dig egy a hazán kiviil eső tényező által, legtöbb eset­
ben a velők versenyző felek érdekének előtérbe to lá­
sával intéztessenek-e el ?
Pestnek pedig , m int az ország fővárosának, 
mely különben is kedvező term észeti fekvésénél fogva 
hivatva van idővel a keleti kereskedes központjává 
em elkedn i: jól fölfogott érdekében áll a m agyar al­
kotm ányban gyökerező előnyök b iztosításáért kétszeres 
erély lyefkiizdeni. “
A jegyzőkönyv többi részének közlését, té r  szűke 
m iatt jövő szám unkra vagyunk kénytelenek halasztani.
---
Közeiéi.
A „T árogató" lapvezére Á b r  a i  barátunk , f. hó 
1 7-ken reggel szabadul börtönéből. — Tágas szobája 
szükség esetében, mind három  debreczeni szerkesztőt 
egyszerre befogadhatja.
Zenedeegyletünk (jó szolgálatot tenne az aes- 
thetikának, a Iá e nehéz szó helyett szebbet találna,) 
alapszabályai, lényeges módosítások nélkül érkeztek le 
a m. H elytartóságtól. A közgyűlés h ir szerin t e hó 
folytán m egtartatik .
Lapunk folyam ában em lítettük, hogy az egylet 
szoros viszonyba k ívánt lépni a főiskolával. Ez ügyben 
a h. h. egyházkerület, közelebb azt a végzést hozta, 
hogy az ajánlato t el nem fogadhatja, azonban az egy­
let ügyeit, sa já t körében előmozdítani igyekszendik. 
Rem éljük, hogy m iután az egylet, épen a vallásos 
szertartások  egyik leghathatósb eszközét, az éneket 
műveli, az e. k. igért pártfogása, a m egtagadott egye­
sülés h á trán y ait pótolni elég lesz.
Elism eréssel írhatjuk , hogy özvegy N á n á  s s y  
G r á b o r n é  asszonyság, a régi színházból k ikerü lt, jó  
karban  levő székeket , az alsó józsai népiskolának
ajándékozta.
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A m agyar irók segélyegylete ré szére , helybeli 
polgár és tanácsnok N á n á s s y  L a j o s  u r ivén, kö­
zelebb következő adakozások tö r té n te k :
A lap ítv án y u l: D e b r e e z e n  városa 600, C s a ­
l l a k  J ó z s e f  400 , R i c k 1 J . X. 200, a  D r  a  g o t a 
család 400 , és egyszer m in d e n k o r r a C s a u á d y  S á n ­
d o r  -20 forintot adott.
Sokat nevetnek városunkban azon eseten, hogy 
tegnapelőtt Cs. S. úrhoz —  mint m ondják —  egy le­
vél érkeze tt a postáról, melyben neki meghagyatik, 
hogy 150  forintot vigyen ki a Dobozitemetőbe, s az 
ott várónak adja át, m ert különben „igy meg úgy bo- 
szut állnak rajta . “ A dolog annyiban nevetséges, hogy 
az eféle iparlovagok rendesen felsülnek a fenyegetés­
sel ; de annyiban igenis komoly, hogy eféle jó  m ada­
rak, kiknek szándékuk csak rósz lehet, léteznek, s ha 
egyébben nem is! az ijesztgetésben gyakran czélt é r­
nek. Nagyon kívánatos, hogy p a t k o n  e z  uraim ék 
feltaláltassanak és példásan m egfenyittessenek.
1 ellát a tavalyi üstökös mégis csak háború t je­
len tett! ím e a „D ebreezeni Közlöny” és „D. N. V. 
É rtesítő ,"  m elyek eddig apró  té-foglalásokban gyako- 1 
rolták erejüket, egy idő óta nagy elkeseredéssel nyílt 
harezot folytatnak egymással. Legközelebbi csatájokat 
f. hó 3 -kán  vívták. Ugyanis a  I) .K . f. évi 18-dik szá­
m ában. az „É rtesítő t"  m egtám adják, hogy a benne ol­
vasható „ A ra t ty k ö n y v e t  szóról szóra a pesti „N ép- 
b a r á t ib ó l  vette át. E rre  az „É rtesítő "  —  kinek jó  
kémei lehetnek, m ert a szom baton m egjelent ezikre 
szombaton m ár tudo tt felelni, —  azt feleli, hogy ö az 
„Arany könvv“-e t nem a „N épbarát“-bó l, hanem  á 
német „B azar"-ból vette, (azt nem mondja, hogy m i­
ért te tt hát alá B. K. nevet,) ellenben a D. K. a 17- 
számban m egjelent „Földm ives család"-ot, „szende ha­
missággal" s az iró nevét elhallgatván, a debreezeni 
JlN ép b ará t“-ból ü lte tte  át. Az egészből az tűn ik  ki, 
hogy bárm enyire haragudjanak egym ásra d é r é  k col- 
legaink. az átü lte tés tek intetében végre is „egyetértö- 
leg já rn ak  el."
Hanem az egészben az a legszomorubb, hogy ez 
átültetés, irodalm unkban divatossá lett. Hogy többet 
ne em lítsünk: a „Szegedi H írad ó “ közelebbi számaiban 
megjelent „Becsületszó," h an em  szóról szóra, de esz­
méről eszmére D e s l y s n e k e g y  franczia beszélyéből 
van átültetve, mely m ár m agyarul is megjelent. Azt 
hisszük, hogy k ritik a i lapjainknak, az eféle irodalmi 
botrányokat is feladatuk volna figyelemmel kisérni.
Kábán a közelebbi b irótétel csaknem  véresen 
ment '  égbe. Ugyanis sárré ti főszolgabíró G M. m egje­
lentékor, a nép tömegesen gyűlt a városházhoz, és kö­
vetelte, hogy a közszeretetben álló alkotm ányos biró
K o v á c s  I s t v á n ,  hivatalában tovább is m eghagyas- 
sék. A zavargás az o tt állomásozó katonaság kirukko- 
lására nem, csak akkor csilapodott le, midőn K. I. lia- 
határozottan  kijelenté, hogy hivatalát folytatni nem
fogja.
Gyors szemle.
— K o s s u t h  L a j o s  leánya, V i l m a ,  f. évi 
apr. 22. Genuában m eghalt s ugyanott eltem ettetett.
É lte legszebb v irágában : 
T i z e n n y o l c z  éves korában 
V itte el vőlegénye,
M ennyei lakhelyébe.
— Az Á rpádoktól szárm azó C r o u y  H e n r i ­
e t t é  grófnő, f. hó 3-kán  ta rtó  esküvőjét Pesten. St. 
M a r  s a n nevű olasz gróffal.
—  A haditörvényszék folyvást grassál ujságiro- 
dalmunkflan. Közelebb a  „N ővilág" „M agyarország" 
„Ung. N achr." és G. di F ium e" voltak páczbau. Mind 
a négynek vezetői elítéltettek . —  Ravasz ez a tavasz.
— K. Szolnokmegye évi hivatalos költsége a 
B achrendszer a la tt 1 0 8 0 0 0  írt, 1861-ben  1 7 0 0 0  irt. 
volt, most pedig 2 7 0 0 0  frt. — Tessék választani.
— A f. tiszavidéki gazd. egylet f. hó 26-kán  
gyűlést ta rtan d  N yíregyházán.
Rekidde te t l .  Rlőfizelési felhívás köve tk .  ez. fo ly ó i r a t ra : 
„Ifjúsági i ratok a m agyarhon i  izraeliták szám ára."  Szerkeszt i  és 
' k iadja F isc h e r  Náthán, Győrött.*Előf. á r  8  füzetre  4 frt.
Kivonatok
Debreczen város régi jegyzőkönyveiből.
(Folytatás. — L ásd : „H ortobágy", múlt félévi folyam.)
1 5 9 7 .  Főbíró Nagy Gál István —  jegyző  
Thibay András.
1 5 9 8 .  Főbíró Uuskás István.
1 5 9 9 .  Főbíró Nagy Gál István.
M a r t i u s  2 2 .  1 5 9 9 .  Judillt nevű lopó asz-  
szonyra, mivel ö maga sem tagadja, hogy ő nyil-  
vánn való özvegy nem volna, Gál Dekán, és Fo­
dor Benedek a kiknek marhájokat ellopta, har­
mad magokkal esküdjenek reá, és akasztassák fel.
1 5 - a  M a y  1 5 9 9 .  Unanimi velő determina- 
tum est. Hogy noha a sok háborúra és gonosz  
emberekre képpest a sokadalmal az líttzákról a 
Város Privilégiumai ellen a Piaczra rendelte és
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hozta voil a Tanaié, és  azt a végezést  István Ki­
rályai mégis conlirmáitatta és Privilégiumba té­
tette:, mindazáltal minthogy az Ur Isten még Or­
szágunkat megtsendesitheli, azt a Y égezésl  álha- 
tatosnak lenni nem engedjük, hanem a régi sza­
badság szerint az Tltzákra ki vesszük; minthogy 
pedig az István Király Privilégiumába, a kibe a 
sokadalom felől v égezés  vagyon több hasznos 
dolgok is vágynak, kiket a Német Császárral meg  
kell conlirmáltalni, ezt is nehezen szakaszolhatni 
ki közzüUe, hanemha conlirmálya 0  F e lsége  is, 
de mindazonáltal mi c o 111 r a d i k á I u n k, és mint­
hogy a Város s z a b a d s á g a  á l l ,  az Uttzán is a 
sokadahnakkal a régi szokás szerint élünk, és ki 
visszük az Uttzákra.
Ab anno 1 6 0 0  —  usque 1 6 0 5  nints Pro-  
tocolliyn.
A szerkesztőség izenete.
N á n ás; r a .  M agánleve lünkre  választ kériinlfcj/
A ..H ortob ágy i
sz é p iro d a lm i ,  m ű v észe t i ,  g a zd á sz a t i , k e r e s k e d e lm i ,  i p a r ,  s 
á lta lában társas életi heti lap. Megjelenik m in d en  p é n te k en .  
Előfizetési ára máj. —  d e e . S i ló r a  5  frt 3 0  kr, m á j .— aug. 4 hóra  
1 Irt 7 0  kr. A ki 8  hóra  e lő f ize t ,  az m ű m ellék le tü l
a debreczeni állandó színház
disz.es rajzát n y e r i , S k a f n i e z k  y rajza szerint.  —  H irde té ­
sek  ju tányos  d i jé r t  közö lté inek .  —  A lap tiszta jö v ed e lm e  ki­
záró lag  jó tékony  czélra fordiltatik. —  M inden a lapot é rdeklő  
köz lem ény a szerkesz tőhöz  (Széluteza 2 4 6 5 .  sz.) in tézendő .
Előfizetéseke t  folyvást e l fo g a d u n k ,  a h e lybe l iek re  nézve 
azon m eg je g y z é s se l , hogy lapunk  k ihordója  vagy bárkinél 
is a lá írha tnak u g y a n ,  de  a pénzt  c s a k  ml  v  e g y é n ­
n e k  a d j á k á t , k i  a S  z i n ii g y e  g y 1 e t p e c s é t j é v e l  
e I I á t n 11 n y u g t á t rn u t a t e I ő.
Pitftziárak april. 29-kén.
K ö z é p á r : I Pozsonyi mérő tiszta b ú z a  3 f. 4 0  kr. —  K é t­
szeres  2  f. 8 0  kr. — Rozs 2 f. 4 0  kr. — Árpa 1 f. 7 5  kr. — 
Z a b  I f. 43  kr. —  Tengeri 3 I. —  kr. — Köles 3 f. — kr. — 
K á sa  5  I'. 2 0  kr. — Egy m á z s a  szalonna 3 0  — 3 2  frt. —  kr.
— Egy font marhahús 2 0  kr.
f l H R U E ^ E Ü E K .  
I'J ímIO n x o Iő .
A se.vla-kert elején a föulon, 1 0  kapa jó 
‘állapotban levő szőlő, szép fekvésű és jó állapot­
ban levő pajtával együtt, akár eg y  tagban, akár 
különszakitva, nevezetesen a pajtás rész 6  kapa
szőlővel, a pajtátlan rész pedig —  mely sók gyü­
mölcsfával is ellátva van,—  4  kapa szőlővel és a 
fontra néző pajtahelylyel együtt eladó. Értekez­
hetni iránta tulajdonos özvegy V a r g a  G á b o r -  
n ő n é l  csapó-ulszán 3 9 0 -d ik  sz. alatt, és ügyvéd  
O l á h  K á r o l y l y a l  hatvan-utsza 1 5 7 2 .  sz. a.
5 — 3 — 2.
Á K J G C I Z É l t
a z  . . 1  « < f v á  n ‘ * g ő z l i r n g e n n a l o i i t  g y á r t m á n y a i r ó l .
(  Uehrecz-enben kö ltségm en tesen , k é szp én z fize té s  m e lle tt, oszt) rik é rtékben , kö te leze ttség  n é lk ü l, .)
A . asztali d a ra  n agy  szem ű
B. ugyanaz. a p ró  _
C. da ra  k ö zép szerű
0 . k irá ly lisz t — f .  _  -
1. lángliszt -  -  -  -
2 . iim nt liszt -
3 . xsem ly  e lisz t -  -  -  -
4. fe h e rk e n y é r lisz t l - s ö  ren d ű
5 . u g y an az  2 - d ik  .,
ti. b a rn a k en y  érlisz t -  -
K é tsze reslisz t -  -
R ozslisz t t - s ö  re n d ű









n r 2 0 55, .
6 40
7 » 60
R ozslisz t 2 -d ik  ren d ű
00. á rp a k ása
0 . á rp a k ása
J. á rp a k ása
2. árp ak ása
3. á rp a k ása
4. á rp a k ása




5 fr t. 20  kr.
16 -  é
lő r — „
14 , -  „







■ M inden z sá k é rt I Ir t.  5 k r. le fize ten d ő . E  b e té te t  a zo n b an  a v ev ő  v is sz ak ap ja , ha  a z sá k o t, az e lv ite l n ap já tó l szá m ito lt leg fe lje b b  
3  h ó  a la tt,  h iba n é lk ü l, b é rm e n te se n  v isszaszá llítja .
Míehrecseu lS(i2. Apt'il ló .  i — 35—2.
Kiadó: a debreczeni S z i n íi g y e g y I e t. Szerkesztő: l l l é s y  Gy ö r g y .
BebvecfctB J862 a  V á lts  Ftiiyv&yoKdajabaD
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